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Discussion on the Fire Fighting Equipment
Power Cable and Application Ren Yaohui
论消防设备供电线缆及应用






关键词 防火线缆 耐火线缆 矿物绝缘电缆
Abstract Through reviewing the firefighting equipment power cable terminology，classifi-
cation and specification requirements for the selection of firefighting equipment power ca-
ble，the current firefighting equipment power cable from the term，fire lines product and
the problems existing in the design selection are analyzed，and the terms of the power sup-
ply cable firefighting equipment should be standardized and enrich，the product category
should be divided scientifically． Combined with product standards and inspection stand-
ards to meet the requirements of firefighting equipment in fire accident continuous power
supply cable used in building fire protection engineering，so that achieve the purpose of
reducing fire hazards and protect the personnel and property safety．









































1. 2. 1 设计手册对消防线缆类别的划分
如何划分消防用电线电缆类别，当前没有统一
标准，《工业与民用配电设计手册》对消防用线缆统







受火温度 /℃ 共火时间 /min 技术指标
A 900 ～ 1000
B 750 ～ 800
90 3A熔丝不熔断
表 2 耐火电线电缆耐火绝缘材质分类表
类别 耐火材质 耐火温度 /℃ 电缆耐火代号
有机型 云母包带 800 NH
有机隔离型 云母包带加隔氧层 950 GZN
无机型 氧化镁绝缘，铜管护套 1 083 BTT






国家标准 GB /T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆
通则》对耐火线缆的分类见表 3;公共安全行业标准
GA 306. 2-2007《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘及耐火
电缆分级和要求 第 2 部分:耐火电缆》对耐火线缆
按级别分类，共分为四级，分别标记为Ⅰ级、Ⅱ级、






定。国家标准 GB /T 13033. 1-2007《额定电压 750V
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《火灾自动报警系统设计规范》划分的不同保护对







表 4 JGJ 16-2008 对消防电线电缆的选择
















100m或 35 层以上消防供电干线 应采用矿物绝缘电缆。
50m ～ 100m且 19 层 ～ 34 层消防供电干线 宜采用矿物绝缘电缆;采用阻燃耐火线缆
10 层 ～ 18 层干线 应采用阻燃耐火类电缆
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(以下简
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《民规》给出了不同消防设备的连续供电时间，


















品多能满足 GA 306. 2-2007《阻燃及耐火电缆》及
GB /T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》，按
照 GB /T 19216. 21 进行耐火试验，保持线路完整性
的时间为 90min;矿物绝缘电缆多能满足 GB /T
13033. 1-2007《额定电压 750V及以下矿物绝缘电缆
















的矿物绝缘电缆能在 ＞ 60min 的时间内有效，明敷
和穿管明敷的电缆(除矿物绝缘电缆外)均在 30min
内全部失效。





























10. 1. 10 条条文解释也并没有明确对矿物绝缘类电
缆做出定义。
现在，电缆厂家生产了多种类型的所谓矿物绝
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